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然而自 20 世纪 60 年代以来, 由于由舒尔茨和贝克尔
等人开创的人力资本理论的长足发展, 对主流的“资本雇佣
劳动”的单边治理结构形成了挑战。崔之元( 1996) 通过对





























































心, 而 Rajan 和 Zingales 提出的“ 进入权”( Access) 理论
正好弥补了传统理论中的一些缺陷和不足。 
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